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世界貿易の発展
(単位 1∞ノJドyレ〉
年次|世 界|開発蹴 l低関剃域l社能義諸国 ?????????????
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E出所) U. N. : Statistical Yearbook， 1963. 
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世界貿易に占める各地第2表輪開数量:指数および第3表
域のシェアー(%)
年次(開発地域同開発地域|社会主義組
輸 出
1948 63.8 29.8 6.4 
1953 65.0 25.4 9.6 
1955 64.7 25.3 10.0 
1957 67.1 22.8 10.1 
1958 65.9 22.9 11. 2 
1959 65.3 22.4 12.3 
66.8 21. 4 11.8 
1961 67.5 20.8 11. 7 
1962 67.2 20.6 12.2 
輸 ノ、
1948 64.8 29.2 6.0 
1953 65.2 25.5 9.3 
1955 66.0 24.7 9.3 
1957 65.5 24.9 9.6 
1958 64.6 24.4 11.0 
1959 65.3 22.6 12.1 
1960 65.9 22.2 11.9 
1961 66.3 22.0 11.7 
1962 67.1 21. 0 11. 9 
輸出単位価格指数
(1958年立100)
界(1)I 開発地域 ( 低開発地域
数 量 号吉 数
1948 55 51 68 
1953 78 76 83 
1955 89 88 91 
1957 102 103 99 
195唱 100 100 100 
1959 107 107 107 
1960 118 120 113 
124 126 118 
1962 131 132 127 
単位価格指数
1948 103 103 102 
1953 100 99 103 
1955 99 97 105 
1957 103 103 104 
1958 100 100 100 
1959 99 99 97 
1960 100 100 98 
1961 99 101 95 
1962 99 101 93 
?????????????
E出所〕 第1表から算出。(1)社会主義諸国の貿易を除く。
E出所) U. N. : Statistical Yearbook， 
C註〕
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第4表
(単位 100万ドノル〕
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出輸の界世
対世界
対開発地域
対低関'発地域
対社会主義諸国
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低開発地域の貿易第6表
年次|アフリカ[日;i中
輸 出 (f. o. b.) 
5，200 
1953 4，680 7，620 2，830 6，050 
5，340 7，960 3，720 6，840 
1957 5，720 8，650 4，220 7，080 
1958 5，610 8，170 4，690 6，410 
1959 5，900 8.310 4，750 7，210 
1960 6，400 8，600 5.140 7，650 
1961 6.570 8，660 5 ， 2~0 7，500 
1962 6.790 9.180 7，690 
輸 入 (c. i. f. ) 
1948 5，120 6.180 6，010 
1953 5.800 6.530 2.520 7.030 
1955 6.630 7，510 3，090 7，370 
1957 7，540 9.330 3.620 9，480 
1958 7，590 8，520 3.860 8，230 
1959 I 7.250 7，910 4，010 8，440 
1960 8.020 8.240 4.390 9，820 
1961 7，910 8，470 4.590 10.030 
7，680 8.790 4.820 10，300 
(単位 100万ド 3レ〉
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低開発地域の地域別貿易(f.o. b. ) 
(単位 100万ドノレ)
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低開発地域の商品類別貿易 (f.o. b. ) 第8表
(単位 100万わけ
料 I 薬品類 I 機械類 製その造他品の ! 
輪 出
1957 25，440 8，250 6，890 7，000 乙77
1958 24，760 8，160 6，240 7，430 230 150 2，400 
1959 25，750 7，830 7，180 7，360 155 2，850 
1960 27，350 8，070 7，640 7，650 290 190 3，360 
1961 27，650 8，040 7，360 8，100 320 225 3，430 
1962 28，900 8，440 7，320 8，780 345 270 3，620 
1963 31， 490 9，370 7，640 9，520 375 290 4，140 
輸 入
1957 27，870 4，380 1，910 広剛! 8，300 
1958 26，450 4，330 1， 640 3，020 1，920 7，570 7，500 
1959 26，020 4，280 1，860 2，850 2，010 7，350 7，210 
1960 28，430 4，660 2，140 2，900 2，200 8，030 8，070 
1961 29，350 4，640 2，080 3，000 2，370 8，560 8，170 
29，610 4，720 2，170 3，080 2，440 8，050 
1963 31， 310 5，260 2，210 3，050 2，550 9.250 8.400 
?????????????
E出所〕 第7表に同じ。
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第9表世界の輸出入単位価格指数 (1958年 ~100)
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主要資本主義諸国の低開発国援助(政府援助・純額)
(単位 100万ドノレ)
1 1附 1 1957 1 附 1 1抑 1 1附 I 1鉛1 1 1悶 |望吋
アメリカ 2，061 2，091 2，4101 2，321 2，801 3，481 3，5421 18，660 
1) 
アメリカ以外の諸国 1， 2641 1， 7681 1， 971 2，0271 2，141 2，6281 2，4751 14.274 
イギリス 2051 2341 2761 3771 4071 4401 421 2，360 
フランス 6481 8191 841 8321 8481 9471 951 5.973 
西ドイツ 161 2981 2801 3251 3441 6151 450! 2.473 
日本 941 921 2851 1521 1451 21 1681 1， 157 
イ F リア 431 1641 731 941 1031 851 101 672 
カナ 17: 1 291 481 92! 601 751 621 541 420 
ベノレギー 201 201 231 791 101 921 971 432 
オヲン !I-' 481 231 391 501 471 691 861 362 
第11表
(1) 表示した諸国のほか，オ{ストヲリア，デンマ戸グ，ノノレウェ戸，ポノレトガノレ，スウェ
F デン，スイスを含む。
〔出所〕 大阪市立大学経済研究所『アジアにおける国家資本主義の研究~. 133ペ戸ジ，日本評論社。
E註〕
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各国の対インド援助額(契約額)(1)第12表
I郎防 I 1962"1'* 162就
?????????????
(単位 1，000万戸ピー〉
J 
日
一
一一
〔詮) (1) との表の数字には「イン F援助グヲプ」以外で，
各国がイシドに提供している輸出信用，アメリカ
のある種の贈与および間際通貨基金のインドへの
借款は含まれていない。
(2) 世界銀行附属機関である国際開発協会の借款10億
1200万戸ピーを舎か。
(3) その他のうちでk更なものは，イ f^ 9 7 (1962年
*までに提供した援助は2.143億ノレピ-).ユF プ
(1. 905億ノレピ「ー ).フランス(1.4291室Jレピ戸).チ
ェコ (2.31億ノレピー ). ポ戸ランド (2.98t在ノレピ
)。
イYド財務省出版のパンブ V ットW1962年の外国
援助~ (Uアジ7・7フリカ経済特報JINo. 21. 
7ペー ジ〉。
〔出所〕
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